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R EVISTAS 
RECIOIDAR 
POR EL INSTITUTO D E INJENIE ROS 
DOJUN'l'E KT~ lllES DE AGOSTO DF. 1!>00. 
DE CHILE: 
.Anales de la 1Jnivcr.~·idn.d , Junio i Julio ...... ....... ...... ............... ~ ........ . 
Boletín de la ocie.dad de.Fomento Fah•·il , N. 0 7.. ......................... . 
Boletiu de In. Sociedad i'iacional clo Agricoltu•·a, Nos. 32, xa i 34 .. . 
Boletín de la Sociedad Nacionni de ~1 i nería, Nos. H9, 40, 41 i 4~ ... . 
El Misionero Franciscuuo, N. 0 1 05 ...... ................. ......................... .. 
RovistlL dol Cent ro lndnst•·ia l i Ag•·ícola, N.0 3 ............. ............ ...... .. 
Revista Médica de Chile, ~0• 8 ....... ......................................... .. ....... . 
El Ftn-rocatTil (dial'io) ............................... ..................................... . 
La Estrella de Chi le, ·.o 24 ........................................................... .. 
Revista de Indnst.,·ia e Invenciones, IN,0 1. ................. ................... .. 
1-t.t•vista du Ma.l'iou, N.0 169 .... ............................. .............. ....... ...... .. 
El He•·aldo (dia rio) ....... .. ....... .......... .. ....... ................................... .. 
El Sur (diario) ....................................................................... ........ .. 
DE AMÉRICA : 
Amél'ica Científica e Inciustria l, N.0 127 .................... ................... . 
llolutin dellnstitnto Científico, N.0 4 .............. .... ......... ..... ............. .. 
Bolet.io de Agricultu•·a, Miner·ía e Industr-iaR, No!!. a i 4 (1899) ...... · 
Boletín del Observu.tor·io Centr·al, Noviembre, 189U ..................... .. 
Boletín de Minas, Industl'ia' i Const•·ucciones, N .0 6 i 7 ...... ....... .... .. 
Iuformes i MemoriM de la Sociedad do Injonieros, 'os. 15 ............ . 
Boletín de la Uuion rndm~h'ial Arjeotioa., N.0 ¿ns .......................... . 
La lnjeniería.,.. Nos. 48, 50, 51 i 5a ................................ .................. . 
Hevista. Técnica, N .0 106 ........................................... .... ................. . 
Boletín Judicial (diu.rio) ......... _ ........................ ............................ .. 
La Gaceta (diario) ........ ................ - ..... _ ...................................... .. .. 
Revista de Construcciones i Ag•·imemmra, N.0 7 ............................. . 
Revista de la Union Indostt·iu.l Un1g uayo., Nos. 33 __ ... ....... ......... . 




























4t8 RI!:VlSTAS RECIBIDAS 
DE EUROPA: 
Revi>3tn.Jem~raldf1Marinn, T . XL\'Tl, N.0 1.. ................................ . 
Revista Minera, l\fetal(Jrjica id~ Jnjeoierfa, Nos. 1782, 1788, 1784, 
Revista. 'r ecnolójico-J ndu~;triul, ~. 0 2 .............................................. . 
Annales des Mines, N. 0 4 .................................................................. . 
Aonalcs cJeR Ponts et Chaussées, 1 .er Trimest1·e ............................. .. 
BibliogJ·aphie des Rcicnces, N. 0 20 ................................................ .. 







T. VXXX L N.0 1................................................ ...................... Id. 
La Natnt'fl, Nos. 1418, 1414, 1415 i 1416..................................... Id. 
L' Architecture, ~os. 25, 26, 27, i 28................................................ Id. 
Le Génie Civil, Nos. t-1, 9, 10 i 11.................................................... Id. 
Revue Gónérale des CbeminA de Fer, N. 0 6........................................ Id. 
Revuc Uoivcrflelle des Mines, Nos. 2 i 8............................................. Jd. 
Il Monitore 'L'ecnico, Nos. 17. 18 i 19................... ......................... Milnn 
L11 Stra.do, N.0 6.................... ......................................... ................. Turin 
J<;ugineering, Nos. 1799, 1800, 1801, J 802.................................... LóncJJ·eR 
R~vist.a Et .. ct.ro-'l'écnica Rusa, Nos. l 6, 17 i 18 .. ............................. St. Petersborgo 
DA Ingeneur, Nos. 25, 26 i 27.......................................................... . Rotterdam 
Anuales d••H Trllv~ux Publica, N.0 1.............................. ................. Bruselas. 
